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a Perdagangan saham dengan sistem margin sudah diatur di Indonesia, hal ini 
untuk mencegah timbulnya kQnflik antara pihak yang melakukan margin 
lrading" Hal lain yang mel\iadi pertimbangan adalah disamping mekanismenya 
yang tidak berbelit-belit, manfaatnya terhadap pasar modal secara keseluruhan 
maupun pada investor, transaksi lni dapat meningkatkan tikuiditas pasar dan 
pembenlukan harga yang wajar, 8agi pihak investor, transaksi ini memberikan 
kesempatan lmtuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena terbuka 
kesempatan untuk melakukan transak5i lebih besar dan kemampuan dana yang 
mereka milikL Untuk menghindari risiko yang terjadi, peraturan tenlang margin 
trading perlu didukung adanya suatu sistem pengendalian intern yang baik dari 
perusahaan efelL 
h. 	Persyar.itan yang harus dipenuhi oleh para pihak agar pelaksanaan margin 
trading sesuai dengan aturan yang ditetapkan yailu, persyaratan yang 
menyangkut !"Titeria para pihak yang boleh melakUkan transaksi margin dan 
persyaratan yang limbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum para pihak 
yang dituangkan dalam kontrak luargin. Ditetapkannya persyaratan dalam 
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